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RESUMO	  Este	   trabalho	   tem	   como	   objetivo	   apresentar	   o	   “Estado	   do	   Conhecimento”	   (FERREIRA,	  2002)	   dos	   estudos	   sobre	   formação	   de	   professores	   em	   três	   periódicos	   brasileiros,	   no	  período	   de	   2000	   a	   2009,	   por	   meio	   da	   pesquisa	   bibliográfica.	   Sendo	   os	   periódicos	  pesquisados:	   Revista	   Brasileira	   de	   Educação,	   Revista	   Educação	   e	   Pesquisa	   e	   Revista	  Brasileira	  de	  Estudos	  Pedagógicos.	  Apresentamos	  aqui,	  de	  forma	  detalhada,	  como	  o	  tema	  em	  questão	  vem	  sendo	  abordado	  nesses	  três	  periódicos	  de	  grande	  circulação	  e	  relevância	  no	   meio	   acadêmico	   científico,	   de	   modo	   a	   ressaltar	   o	   tema	   e	   o	   foco	   dos	   trabalhos	  analisados,	  incidindo	  sobre	  a	  discussão	  que	  trazem	  e	  suas	  contribuições	  para	  esta	  área	  do	  conhecimento.	   	   Para	   tanto,	   apresentamos	   um	   balanço	   sobre	   como	   a	   Formação	   de	  Professores	  vem	  sendo	  abordada	  e	  discutida	  em	  cada	  uma	  das	  Revistas,	  assim	  como,	  quais	  os	  estados	  e	  instituições	  que	  mais	  publicam	  trabalhos	  nesses	  periódicos.	  Por	  fim,	  fazemos	  comparação	   crítica	   reflexiva	   sobre	   as	   publicações	   que	   abordam	   a	   temática	   nas	   três	  Revistas.	  	  
	  
	  
PALAVRAS-­‐CHAVE:	  Formação	  de	  professores.	  Educação.	  Estado	  do	  conhecimento.	  	  
INTRODUÇÃO	  
	   O	   objetivo	   desse	   trabalho	   é	   apresentar	   o	  mapeamento	   dos	   estudos	   sobre	  formação	   de	   professores	   em	   três	   periódicos	   brasileiros	   no	   período	   entre	   2000-­‐2009	   (Revista	   Brasileira	   de	   Educação;	   Revista	   Educação	   e	   Pesquisa;	   Revista	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Brasileira	  de	  Estudos	  Pedagógicos).	  Ressaltamos	  a	  necessidade	  de	  refletir	  sobre	  a	  formação	  docente	   e	   como	  esta	   vem	  sendo	  pensada	  nas	   reformas	   educativas;	   nas	  pesquisas	  em	  educação;	  as	  teorias	  que	  as	  sustentam;	  as	  diversas	  maneiras	  em	  que	  pode	   ser	   desenvolvida	   etc.	   Isso	   se	   torna	   relevante	   porque	   contribui	   para	  pensarmos	  as	  políticas	  educacionais	  de	  melhoria	  para	  a	  formação	  docente	  a	  partir	  daquilo	  que	  é	  constatado	  nas	  pesquisas	  divulgadas.	  Essa	  é	  uma	  pesquisa	  de	  caráter	  bibliográfico,	  e	  classifica-­‐se	  como	  sendo	  um	  estudo	  do	  “estado	  do	  conhecimento”,	  pois	  pretende	  mapear	  e	  discutir	  a	  produção	  acadêmica	  sobre	  determinada	  área	  de	  conhecimento	  (FERREIRA,	  2002),	  no	  caso,	  a	  produção	   sobre	   formação	   de	   professores	   em	   três	   periódicos	   no	   período	   de	   uma	  década.	  	  Pesquisas	   direcionadas	   por	   tal	   metodologia	   são	   reconhecidas	   por	  valorizarem	  o	   caráter	   “[...]	   descritivo	  da	  produção	  acadêmica	  e	   científica	   sobre	  o	  tema	   que	   busca	   investigar,	   à	   luz	   de	   categorias	   e	   facetas	   que	   se	   caracterizam	  enquanto	  tais	  em	  cada	  trabalho	  e	  no	  conjunto	  deles,	  sob	  os	  quais	  o	  fenômeno	  passa	  a	  ser	  analisado”	  (FERREIRA,	  2002,	  p.	  258).	  Dessa	  forma,	  é	  um	  tipo	  de	  pesquisa	  em	  crescimento	  no	  Brasil.	  
	  
MATERAL	  E	  MÉTODOS	  
	   Os	   textos	   foram	  buscados	   a	   partir	   dos	   descritores	   formação	   e	   professor	  easconsultas	   acontecerem	   no	   período	   de	   outubro	   e	   novembro	   de	   2010.	   	   Dessa	  forma,	   a	   Revista	   Brasileira	   de	   Educação	   (periódico	   1)	   está	   vinculada	   a	   ANPEd	   -­‐	  Associação	   Nacional	   de	   Pós-­‐Graduação	   e	   Pesquisa	   em	   Educação	   e	   publica	  quadrimestralmente	   textos	   acadêmico-­‐científicos.	  A	  Revista	  Educação	   e	   Pesquisa	  (periódico	   2)	   é	   uma	   publicação	   vinculada	   à	   Faculdade	   de	   Educação	   da	  Universidade	   de	   São	   Paulo	   e	   antes	   era	   conhecida	   por	   Revista	   da	   Faculdade	   de	  Educação.	   Também	   com	   periodicidade	   quadrimestral,	   a	   Revista	   Brasileira	   de	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Estudos	   Pedagógicos	   (periódico	   3),	   e	   está	   ligada	   ao	   INEP	   (Instituto	   Nacional	   de	  Estudos	  e	  Pesquisas	  Educacionais).	  	  A	  pesquisa	  iniciou-­‐se	  a	  partir	  da	  visita	  ao	  site	  de	  cada	  periódico,	  limitando	  o	  interesse	  nos	  artigos	  publicados	  no	  período	  já	  citado.	  Referente	  ao	  periódico	  1,	  em	  consulta	   feita	   com	   o	   descritor	   formação	   foram	   gerados	   76	   indicações	   e	   	   com	   o	  descritor	   professor,	   foram	   encontradas	   26	   trabalhos.	   Cruzando	   os	   102	   artigos,	  percebemos	   que	   19	   eram	   repetidos,	   dessa	   forma,	   independente	   dos	   descritores,	  obtivemos	   83	   indicações	   que	   foram	   separadas	   para	   a	   leitura	   dos	   resumos	  vislumbrando	  conhecer	  quais	  deles	  tinham	  como	  foco	  a	  formação	  de	  professores.	  Isso	  foi	  necessário	  porque	  as	  indicações	  apontaram	  todos	  os	  trabalhos	  que	  tem	  em	  seu	   título,	   resumo	   ou	   palavras-­‐chave	   os	   descritores	   formação	   e/ou	   professor,	  mas	  nem	  sempre	  a	  formação	  a	  qual	  o	  trabalho	  faz	  menção	  é	  a	  formação	  docente.	  	  Do	  total	  de	  textos	  encontrados,	  três	  eram	  resenhas	  e	  um	  era	  uma	  entrevista	  e	   foram	   eliminados,	   ficando	   assim	   79	   textos.	   Os	   trabalhos	   selecionados	   tiveram	  seus	   resumos	   lidos,	   assim	   como	   foram	   lidos	   na	   íntegra	   os	   que	   não	   possuíam	  resumo.	   Após	   a	   leitura	   criteriosa	   dos	   resumos,	   um	   total	   de	   27	   artigos	   foi	  selecionado,	   os	   demais	   foram	   eliminados	   por	   não	   contemplarem	   a	   área	   de	  formação	   de	   professores	   especificamente,	   mas	   sim	   a	   formação	   na	   sociedade,	  perspectivas	  de	   formação	  de	   trabalhadores,	   sociedade	  da	   informação,	   sociedades	  de	  classe,	  entre	  outros.	  	  Quanto	   ao	   periódico	   2,	   em	   nossas	   buscas	   encontramos	   o	   total	   de	   154	  artigos,	  sendo	  92	  resultantes	  do	  descritor	  formação	  e	  62	  do	  descritor	  professor.	  Após	   o	   cruzamento	   dos	   trabalhos	   encontrados	   constatamos	   que	   37	   eram	  coincidentes.	   Dessa	   forma,	   ficaram	   117	   artigos	   após	   o	   cruzamento	   que	   foram	  separados	   para	   a	   leitura	   dos	   resumos.	   É	   válido	   ressaltar	   que	   dos	   117	   artigos	  apenas	  03	  não	  possuíam	  resumos	  e	  foram	  lidos	  na	  íntegra.	  	  Com	  a	  leitura	  dos	  resumos	  31	  artigos	  foram	  selecionados.	  Os	  demais	  foram	  eliminados	  por	  não	  se	  adequarem	  ao	  recorte	  de	  nosso	  trabalho.	  Com	  a	  leitura	  dos	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artigos	   completos	   acabamos	   por	   eliminar	  mais	   sete	   trabalhos,	   pois	   também	   não	  atendiam	   ao	   recorte	   de	   nossa	   proposta,	   permanecendo	  24	   trabalhos	   para	   serem	  fichados	  na	  etapa	  seguinte.	  Em	   relação	   ao	   periódico	   3,	   encontramos	   126	   trabalhos,	   sendo	   70	   com	   o	  descritor	  formação	  e	  56	  com	  o	  descritor	  professor.	  Com	  o	  cruzamento	  21	  foram	  coincidências,	   ficando	  então	  105	  trabalhos	  separados	  para	  a	   leitura	  dos	  resumos.	  Após	  essas	   leituras,	  77	   textos	   foram	  eliminados,	  dentre	  eles	   três	  resenhas.	  Dessa	  forma,	  28	  foram	  selecionados	  para	  análise	  dos	  textos	  completos.	  	  É	  importante	  dizer	  que	  foi	  necessário	  eliminar	  dois	  trabalhos	  que,	  apesar	  de	  abordarem	  em	  seus	  resumos	  a	   formação	  de	  professores,	  não	   foram	  encontrados,	  no	   site	   do	  periódico,	   os	   textos	   completos,	   permanecendo	   assim	  26	   trabalhos.	  Na	  leitura	   dos	   trabalhos	   completos,	   outros	   três	   trabalhos	   foram	   excluídos	   por	   não	  abordar	  diretamente	  a	   temática,	   jazendo	  o	   total	  de	  23	  trabalhos,	  que	   foram	  lidos	  na	  íntegra.	  Após	   essa	   primeira	   apreciação	   os	   textos	   foram	   fichados	   com	   base	   nas	  seguintes	  referências:	   tema,	  objetivos,	  metodologia	  e	   foco	  do	  trabalho,	  buscando-­‐se	   analisar	   rigorosamente	   a	   maneira	   como	   cada	   artigo	   selecionado	   abordava	   o	  tema	  em	  questão.	  Nesse	  trabalho,	  estão	  expostas	  algumas	  dessas	  informações.	  Vislumbrando	   a	  melhor	   compreensão	   da	   realidade	   das	   publicações	   sobre	  formação	   de	   professores	   em	   cada	   um	   dos	   periódicos	   sobre	   os	   quais	   nos	  debruçamos	  para	  a	  elaboração	  deste	  trabalho	  apresentamos	  uma	  breve	  descrição	  dos	  resultados	  encontrados	  cada	  uma	  das	  Revistas.	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Tabela	  01:	  Distribuição	  por	  temas	  nos	  três	  periódicos.	  
Temas	   Autores	   Total	  Formação	  inicial	   Chartier	  (2000);	  Franco	  (2008);	  Fairchild	  (2009);	  Rosa;	  Ramos	   (2008);	   Soares;	   Goulart	   (2008);	   Freitas;	  Fiorentini	   (2008);	   Senapeschii	   (2004);	   Vasconcellos;	  Berbel;	   Oliveira	   (2009);	   Martins	   (2000);	   Nono;	  Mizukami	  (2002)	  
10	  
Formação	  de	  Formadores	   Pezzi;	  Steil	  (2009);	  Riolfi;	  Alaminos	  (2007);	  Pereira;	  et.	  ali.	  (2000)	   3	  Formação	  continuada	   Aquino;	   Mussi	   (2001);	   Carvalho;	   et.	   al.	   (2004);	   Reali;	  Tancredi;	   Mizukami	   (2008);	   Belloni	   (2003);	   Delory-­‐Momberger	   (2006);	   Sadalla;	   Larocca	   (2004);	   Gatti	  (2008);	   Carvalho	   (2005);	   Neitzel;	   Ferri;	   Leal	   (2009);	  Canen;	  Santos	  (2006);	  Ribeiro	  (2008)	  
11	  
Formação	  inicial	  e	  continuada	   Miguel	  (2005)	   1	  Formação	  de	  professores	  e	  EAD	   Preti	  (2001)	   1	  História	   da	   educação	   e	   da	  formação	  de	  professores	   Evangelista	  (2001);	  Saviani	  (2009);	  Felgueiras	  (2008);	  Tanuri	  (2000);Teixeira	  (2001);	  Mortatti	  (2008);	  Lopes	  (2008)	   7	  Cultura,	   educação	   escolar	   e	  formação	  de	  professores	   Gomes	  (2003);	  Cavalcante	  (2003)	   2	  Pesquisa	  e	  Currículo	   Cardieri;	  Rosa	  (2009)	   1	  Estado	  do	  conhecimento	   Bueno;	   et.	   al.	   (2006);	   Bragança	   (2001);	   Cunha;	  Vilarinho	   (2007);	  Brzezinski;	  Garrido	   (2001);	  Barreto;	  et.	  ali	  (2006)	  	   5	  Prática	  pedagógica	   Nunes	  (2008);	  Szymanski;	  et.	  al.	  (2008);	  Vargas	  (2003);	  Almouloud;	  et.	  ali	  (2004)	   4	  Saberes	  docentes	   Alves	   (2007);	   Almeida;	   Biajone	   (2007);	   Zibetti;	   Souza	  (2007);	  Tardif	  (2000)	   4	  Reformas	   educativas,	   políticas	  públicas	   e	   formação	   de	  professores	   Evangelista;	   Shiroma	   (2003);	   Souza	   (2006);	   Barreto	  (2003);	  Benites;	  Neto;	  Hunger	  (2008);	  Azanha	  (2004);	  Saul;	   Silva	   (2009);	   Silva	   Júnior	   (2003);	   Díaz	   (2008);	  Ferreira	  (2008);	  Michels	  (2006)	  
10	  
Tecnologias	   e	   formação	   de	  professores	   Pretto	  (2002);	  Pretto;	  Pinto	  (2006)	   2	  Trajetórias	  de	  vida	  e	  formação	   Martins	   (2009);	   Nono;	  Mizukami	   (2009);Lelis	   (2001);	  Coelho	  (2007);	  Leitão	  (2004);	  Burnier;	  et.	  ali	  (2007)	   	   6	  Gênero	   e	   Formação	   de	  Professores	   Rabelo	  (2009)	   1	  Profissionalidade,	  profissionalização	   e	   identidade	  docente	   Bragança	  (2009);	  Belei;	  et.	  al.	  (2006);	  Ambrosetti;	   Almeida	   (2009);	   Teixeira;	   Cuyabano	  (2004)	   4	  Conhecimento	   profissional	   do	  professor	   Moreira;	  David	  (2005);	  Roldão	  (2007)	   2	  	  Nesse	   artigo,	   os	   trabalhos	   encontrados	   foram	   inseridos	   em	   17	   categorias	  temáticas,	   descritos	   na	   tabela	   01,	   que	   atenderam	   as	   expectativas	   da	   proposta:	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Formação	  inicial;	  Formação	  continuada;	  Formação	  Inicial	  e	  Continuada;	  Formação	  de	   formadores;	  História	  da	  educação	  e	  da	   formação	  de	  professores;	  Formação	  de	  professores	   e	   EAD;	   Pesquisa	   e	   Currículo;	   Estado	   do	   conhecimento;	   Reformas	  educativas,	   políticas	   públicas	   e	   formação	   de	   professores;	   Trajetórias	   de	   vida	   e	  formação;	   Gênero	   e	   Formação	   de	   Professores;	   Conhecimento	   profissional	   do	  professor;	   Profissionalidade,	   profissionalização	   e	   identidade	   docente;	   Prática	  Pedagógica;	   Saberes	   Docentes;	   Cultura,	   educação	   escolar	   e	   formação	   de	  professores;	  Tecnologias	  e	  formação	  de	  professores.	  Na	   Revista	   Brasileira	   de	   Educação	   tivemos	   três	   temas	   mais	   recorrentes,	  foram	   eles:	   História	   da	   educação	   e	   da	   formação	   de	   professores;	   reformas	  educativas,	   políticas	   públicas	   e	   formação	   de	   professores	   e	   trajetórias	   de	   vida	   e	  formação.	   Cada	   um	   dos	   temas	   com	   quatro	   trabalhos.	   Na	   Revista	   Educação	   e	  Pesquisa	   os	   temas	   mais	   abordados	   foram:	   Formação	   continuada,	   com	   seis	  trabalhos	  e	  Reformas	  educativas,	  políticas	  públicas	  e	  formação	  de	  professores,	  com	  cinco	   trabalhos.	   Na	   Revista	   Brasileira	   de	   Estudos	   Pedagógicos	   os	   temas	   mais	  recorrentes	   foram:	   Formação	   inicial	   e	   Profissionalidade,	   profissionalização	   e	  identidade	  docente,	  cada	  um	  com	  quatro	  trabalhos.	  Dessa	   forma,	   foram	   analisados	   um	   total	   de	   74	   trabalhos.	   Nos	   periódicos	  analisados	   a	   maior	   vinculação	   institucional	   dos	   autores	   são	   do	   Estado	   de	   São	  Paulo,	   sendo	  a	  USP	  a	   instituição	  que	  mais	  aparece.	  Quanto	  ao	   tipo	  de	  pesquisa	  o	  número	  maior	  incide	  sobre	  a	  pesquisa	  bibliográfica,	  com	  38	  trabalhos	  (de	  campo	  -­‐	  36	  trabalhos).	  O	  tema	  mais	  recorrente	  nas	  três	  revistas	   foi	  Formação	  Continuada	  com	  11	  trabalhos.	  Os	   textos	   foram	   discutidos	   a	   partir	   dos	   próprios	   trabalhos	   e	   os	   enfoques	  dados	  sobre	  formação	  de	  professores.	  Foi	  possível	  perceber	  o	  envolvimento	  maior	  de	   alguns	   universidades	   com	   as	   publicações,	   os	   tipos	   de	   pesquisa	   que	   tem	  adentrado	  no	  campo	  da	  formação	  e	  o	  que	  as	  temáticas	  que	  estão	  em	  crescimento	  na	   área.	  Assim,	   esse	  mapeamento	   foi	   realizado	  visando	  um	  panorama	  geral	   e	   foi	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exposto	   nesse	   trabalho	   de	   forma	   breve,	   mas	   explicativa,	   proporcionando	   o	  entendimento	  do	  todo.	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